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ABSTRAK
Kitābah atau dokumen sebagai kaedah pembuktian amat banyak diperbincangkan dalam undang-undang sivil dan 
diamalkan secara yang meluas di Mahkamah-Mahkamah Sivil. Namun konsep serta pemakaian kitābah di Mahkamah 
Syariah tidak banyak diperbincangkan secara terperinci dalam undang-undang syariah sungguhpun kitābah dinyatakan 
secara jelas di dalam al-Qur’an dan Sunnah sebagai kaedah pembuktian. Artikel ini cuba untuk merungkaikan konsep 
dan skop kitābah dari segi syarak dan perbandingannya dengan undang-undang di Malaysia. Segala bahan, maklumat 
dan data dalam artikel ini diperoleh dari pemerhatian serta temu bual-temu bual yang dilaksanakan ke atas pengamal 
undang-undang di Mahkamah Sivil dan Syariah di Malaysia. Maklumat juga turut diperolehi dari buku-buku dan artikel-
artikel perundangan di dalam dan luar negara. Hasilnya, faktor kemudahan dan keadaan semasa telah memainkan 
peranan yang penting terhadap konsep dan pemakaian kitābah itu sendiri. 
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ABSTRACT
Kitābah or the tendering of documents as evidence in court trial is very much discussed under the civil law and is 
widely practiced in the Civil Courts. However the concept and application of kitābah in the Syariah Courts have never 
been discussed in detail under syariah law eventhough kitābah is clearly stated in the Qur’an and Sunnah as a method 
of proof. This article attempts to look into the concept and scope kitābah in Islam and compare them with the laws of 
Malaysia. All materials, informations and data in this article are obtained from observations and interviews conducted 
on legal practitioners in Civil and Syariah Courts in Malaysia. Materials and informations are also obtained from books 
and articles from local and abroad. This article fi nds that convenience and circumstantial factors play important roles 
in shaping up the concept and application of kitābah. 
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PENDAHULUAN
Perundangan Islam diturunkan melalui lisan junjungan 
Nabi Muhammad SAW adalah bertujuan untuk memelihara 
lima prinsip yang merupakan satu kemestian di dalam 
kehidupan manusia. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan 
ialah memelihara agama, memelihara akal, memelihara 
jiwa atau nafsu, memelihara keturunan dan juga 
kehormatan serta memelihara harta. Setiap syariat 
Allah SWT diturunkan, kesemuanya adalah bertujuan 
kemaslahatan manusia dan menjauhkan dari segala 
bentuk kezaliman, membela pihak yang dianiayai dan 
menghukum pihak yang zalim. Selain daripada syahadah, 
ikrar, sumpah qarinah dan seumpamanya sebagai kaedah 
pembuktian dalam proses pensabitan dan penafi an dalam 
sesuatu dakwaan, kitābah juga tidak kurang pentingnya. 
Bahkan pada hari ini kitābah menjadi satu kaedah 
terpenting berbanding kaedah-kaedah pembuktian yang 
lain.
KITĀBAH SECARA UMUM
Kitābah atau dinamakan juga sebagai ‘dokumen’ 
merupakan kata terbitan ( ) kataba, 
katban, kitāban, kitāban yang bermaksud tulisan (khat). 
Terdapat juga di kalangan ulama seperti imam al-Qurafi , 
ibn Qayiim dan lain-lain menyatakan kitābah adalah 
tulisan (khat), ia merupakan salinan ucapan lisan dari 
seseorang dengan menggunakan huruf-huruf tertentu.1 
Kenyataan mereka merujuk kepada perkataan  
pada hadis Rasulullah SAW: 
Seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh 
diwasiatkan tidak sepatutnya tidur dua malam berturut-turut 
melainkan dia menulis wasiat di sisinya.2 
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Beberapa defi nisi yang diberikan oleh para ulama 
mengenai kitābah sama ada ulama terdahulu seperti 
Ibn Abidin dan juga ulama kontemporari antaranya 
Muhammad al-Zuhailiyy3. Namun rata-rata para ulama 
memberi gambaran yang agak sempit mengenai kitābah 
iaitu mengaitkannya tulisan zahir yang dapat dibaca 
dengan penglihatan semata-mata. Kenyataan mereka ini 
berkemungkinan terkesan dengan kemudahan yang ada 
pada waktu itu dan ia amat berlainan dengan suasana 
semasa. 
Merujuk kepada kemudahan dan teknologi yang 
semakin berkembang serta pengamatan yang dibuat, 
kitābah boleh ditakrifkan sebagai: 
Menjelaskan atau menyifatkan sesuatu dengan menggunakan 
tulisan atau lakaran atau salinan yang berbentuk zahir sama 
ada secara klasik seperti menggunakan kertas, kayu dan 
seumpamanya atau secara moden seperti penggunaan disket, 
cakera padat, internet dan seumpamanya.
Defi nisi ini menunjukkan kitābah tidak disyaratkan 
menggunakan alat-alat tertentu, yang penting ialah ia 
dapat difahami dan ia bersifat fi zikal sama ada ia boleh 
difahami secara terus atau dengan menggunakan peralatan 
tertentu. Ini bermakna rakaman suara, kaset, cakera pada 
dan seumpamanya juga termasuk dalam kategori kitābah 
kerana ia dapat difahami kandungan sekalipun dengan 
menggunakan alat-alat tertentu.4 Oleh itu, kitābah perlu 
dilihat dalam skop yang lebih luas iaitu dari segi fungsi 
kitābah itu sendiri dan bukan hanya pada bentuk kitābah 
serta peralatan yang digunakan semata-mata, apa yang 
penting ialah maklumat yang hendak disampaikan dapat 
difahami.5 
Takrif ini bertepatan dengan definisi dokumen 
seperti dalam seksyen 3, Akta Keterangan 1950 dokumen 
diertikan sebagai: “Apa-apa huruf, tanda, nombor, 
simbol atau isyarat yang dinyatakan, diperihalkan, atau 
bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, 
bahan, barang atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang 
terkandung dalam cakera, pita, fi lem, runut bunyi atau 
apa jua pun peranti (alat atau perkakas) lain.” Dalam 
undang-undang maksud kitābah yang lebih luas dapat 
dilihat dalam kes R v Masqud Ali, yang mana mahkamah 
rayuan berpendapat tidak terdapat perbezaannya antara 
rakaman melalui gambar dan suara yang boleh diterima 
sebagai bahan bukti. Begitu juga dalam kes Pendakwa 
raya lwn Jawan Empaling dan Pendakwa raya lwn 
Datuk Haji Sahar Arpan, mahkamah berpendapat salinan 
faks dan mikrofi lem termasuk di bawah defi nisi kitābah 
seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 3 Akta 
Keterangan 1950.
Di dalam kes Mohd Ali Jaafar v Public Prosecutor, 
mahkamah telah mensabitkan dakwaan rasuah terhadap 
tertuduh melalui pita rakaman. Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia (SPRM) menggunakan pita rakaman 
perbualan tertuduh sebagai bukti bagi mensabitkan 
dakwaan. Setelah penelitian pengesahan kesahihan 
pita rakaman tersebut, Mahkamah telah menerima pita 
rakaman sebagai bahan bukti bagi mensabitkan dakwaan 
rasuah terhadap tertuduh kerana pita rakaman suara juga 
dianggap sebagai dokumen atau kitābah.6
Di Mahkamah Sivil, pita rakaman boleh dijadikan 
bahan bukti sekiranya telah melalui prosedur-prosedur 
berikut, iaitu: Melalui pemeriksaan yang terperinci dan 
yakin pita tersebut tidak diubah dari yang asal, Alat 
rakaman yang digunakan masih dalam keadaan baik 
dan masih boleh digunakan dengan sempurna. Pihak-
pihak yang mengemukakan pita rakaman hendaklah 
mengulangi rakaman tersebut bagi mengenal pasti pihak-
pihak yang terlibat dan menyalin rakaman tersebut untuk 
dikemukakan kepada mahkamah.7 
Kenyataan ini dikuatkan dengan kenyataan al-Tihami 
seorang pakar undang-undang kontemporari yang mana 
kitābah dibahagikan kepada dua kategori, pertama: 
kitābah Sawtiyyah (secara sebutan) iaitu huruf atau 
perkataan yang boleh ditulis dan dilafazkan seperti yang 
digunakan panda hari ini. kedua: kitābah dalam bentuk 
tanda atau simbol-simbol tertentu yang hanya difahami 
oleh pihak-pihak yang tertentu sahaja seperti yang 
digunakan di dalam kod-kod rahsia dan sebagainya sama 
ada ia boleh difahami secara terus atau menggunakan alat-
alat tertentu untuk membacanya. Kedua-dua bahagian 
ini termasuk di dalam defi nisi kitābah menurut undang-
undang. Di sini jelas menunjukkan kitābah dari segi 
perundangan lebih luas berbanding dengan kitābah yang 
terdapat di dalam kitab-kitab fi kah.8 
PERBEZAAN PENGGUNAAN ISTILAH KITĀBAH
Secara amnya tidak terdapat perbezaan ketara antara 
kitābah, muharrar, asnād, hujaj dan juga aurāq 
kesemuanya memberi maksud dokumen. Namun jika 
dilihat kepada peruntukan di beberapa buat negara Islam, 
mereka menggunakan istilah asnād seperti di Syria, 
Lubnan dan Iraq serta al-hujaj di Tunisia. Manakala di 
Mesir pula waraqah dan muharrar digunakan berbanding 
kitābah dan Saudi pula menggunakan istilah adillah 
Kitābiyyah. Namun sesetengah pengamal undang-
undang menyatakan istilah isnād tidak sesuai bagi 
menggambarkan maksud kitābah, ia memberi maksud 
yang sempit bagi kitābah. Isnād hanya merujuk kepada 
dokumen yang bersifat formal semata-mata seperti 
dokumen yang terdapat tandatangan pihak-pihak yang 
terlibat, sedangkan kitābah di sini memberi maksud yang 
lebih luas dari itu iaitu melibatkan dokumen yang bersifat 
formal atau tidak formal. 
Istilah hujaj juga tidak sesuai untuk menggambarkan 
kitābah kerana ia tidak bersifat menyeluruh dan hanya 
tertumpu kepada dokumen yang berbentuk tulisan. 
Menurut sesetengah pengamal undang-undang, istilah 
yang paling sesuai untuk menggambar kitābah ialah 
muharrar atau waraqah kerana ia lebih umum dan 
melibatkan semua bentuk dokumen sama ada rasmi atau 
tidak rasmi.9 Bagi penulis, kitābah, muharrar, asnād, 
hujaj dan juga aurāq adalah sama kesemuanya memberi 
maksud dokumen.
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PENSYARIATAN KITĀBAH
Pensyariatan kitābah telah termaktub di dalam al-Quran, 
sunah dan ijmak. Firman Allah SWT:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan 
sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh 
sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu 
menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu yang menulisnya dengan adil 
(benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis 
sebagaimana Allah telah mengajarkan. Oleh itu, hendaklah ia 
menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan 
(isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu 
pun dari hutangnya itu. Kemudian jika orang yang berhutang 
itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak 
merencanakan (isi surat itu), maka hendaklah direncanakan 
oleh walinya dengan adil (benar);
Surah al-Baqarah (2): 282
Nabi SAW bersabda: 
Tidak ada hak seorang Muslim yang mempunyai suatu barang 
yang diwasiatkan, yang bermalam dua malam, kecuali wasiatnya 
itu ditulis (disaksikan) di sisinya.10
Hadis ini secara jelas menyatakan pentingnya kitābah 
dalam wasiat. Sekiranya kitābah tidak boleh dijadikan 
sebagai kaedah pembuktian, maka apa faedahnya 
Rasulullah SAW menyuruh seseorang itu menulis 
wasiatnya.11 Menurut Ibn Hajar al-cAsqalāni, sekiranya 
sesuatu maklumat itu penting, maka hendaklah ia ditulis, 
kerana tidak ada cara terbaik untuk menjaganya melainkan 
dengan cara menulis.12 Ijmak ulama menyatakan, kitābah 
telah menjadi amalan sejak di zaman khulafa’ rāsyidīn 
dan pemimpin zaman silam lagi.13 
PANDANGAN FUQAHA MENGENAI STATUS 
KITĀBAH SEBAGAI KAEDAH PEMBUKTIAN
Para ulama fi kah dan hadis bersepakat mengatakan boleh 
berpegang kepada kitābah dalam periwayatan hadis, 
pengumpulan hukum hakam dan seumpamanya. Walau 
bagaimanapun mereka berselisih mengenai penerimaan 
kitābah kaedah pembuktian.14
Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan 
sesetengah pengikut Syafei dan Hanbali), kitābah tidak 
dapat dijadikan kaedah pembuktian.15 Hujah jumhur 
ialah kitābah hampir sama antara satu sama lain dan 
berkemungkinan akan terdedah kepada pemalsuan. Nas 
secara jelas menyebut hanya ikrar, kesaksian dan sumpah 
sahaja yang dapat diterima sebagai kaedah pembuktian. 
Sekiranya kitābah diterima sebagai salah satu kaedah 
pembuktian bermakna akan berlaku penambahan terhadap 
nas.16 Manakala mazhab Maliki, setengah riwayat Ahmad 
dan sesetengah ulama muta’akhirīn,17 kitābah merupakan 
kaedah pembuktian yang dibenarkan syarak.18 
Hasil penelitian dari kedua-dua pandangan, pendapat 
kedua yang mengatakan menjadikan kitābah dapat 
dijadikan sebagai kaedah pembuktian lebih relevan. Ini 
kerana:
1. Kekuatan hujah yang telah dikemukakan oleh 
pendapat kedua dan keperluan manusia terhadap 
kitābah itu sendiri. Sekiranya kitābah tidak dapat 
dijadikan sebagai kaedah pembuktian ia akan 
menyusahkan dan menyulitkan urusan harian seperti 
jual beli dan seumpamanya. Keadaan ini akan 
menyebabkan ada pihak-pihak akan mengambil 
kesempatan terhadap hak-hak orang lain, kerana 
tidak semua urusan mampu dilaksanakan dengan 
kesaksian sebagai bukti. Keadaan ini sebenarnya 
menyalahi prinsip-prinsip umum syarak iaitu 
memudahkan dan mengangkat kesulitan bagi tujuan 
menjaga hak-hak diganggu. Menurut Syeikh Ahmad 
Ibrahim: “Para ulama terdahulu amat menitik berat 
mengenai kitābah dalam penulisan hukum-hakam 
sahaja kerana ia bersesuaian dengan suasana ketika 
itu. Namun pada hari ini, peranan kitābah bukan 
setakat untuk penulisan hukum-hakam bahkan 
lebih daripada itu seperti kaedah pembuktian 
khususnya berkaitan urusan muamalat. Selain 
daripada itu, kepakaran yang ada hari ini mampu 
untuk membezakan tulisan palsu atau asli. Ini akan 
menambahkan lagi keyakinan terhadap kitābah 
sebagai kaedah pembuktian yang kuat apabila 
dihadapkan ke mahkamah.”19 
2. Kitābah juga dianggap sebagai satu qarinah yang kuat 
dalam pembuktian seperti kitābah yang terdapat pada 
dinding, tembok dan seumpamanya. Imam Ahmad 
pernah diajukan pertanyaan: “ketika tentera Islam 
membuka negara yang sebelumnya dikuasai tentera 
kafi r, terdapat di pintu rumah atau tanah tertulis ‘ini 
adalah diwakafkan’, maka Imam Ahmad menjawab 
ia adalah benar kerana tulisan yang terdapat di situ 
merupakan satu qarinah yang kuat.”20 
3. Kaedah fikah ada menyebut ( ) 
kitābah sama dengan lafaz dalam menzahirkan 
kehendak dan niat di hati.21 Pepatah Arab ada 
menyebut, tulisan merupakan salah satu dari dua 
lidah manusia, oleh yang demikian kitābah boleh 
dijadikan hujah dalam pembuktian.22
SYARAT-SYARAT KITĀBAH
Bagi memastikan kitābah dapat diterima dalam 
pembuktian, ia hendaklah memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. Para ulama bersepakat menerima 
kitābah ‘al-Mustabīnah wa al-Marsūmah’23 dalam 
pembuktian, Namun mereka berselisih berkaitan dengan 
kitābah ‘al-Mustabīnah wa Ghair al-Marsūmah’.24 
Walau bagaimanapun para ulama bersepakat menolak 
kitābah ‘Ghair al-Mustabīnah’ sebagai bahan bukti dalam 
pendakwaan.25
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JENIS-JENIS KITĀBAH
Menurut ulama fikah atau undang-undang, kitābah 
dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kitābah 
rasmiyyah (dokumen awam) dan kitābah curfiyyah 
atau ghair rasmiyyah (dokumen persendirian). Kitābah 
awam merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh 
pihak kerajaan atau pihak-pihak yang diberi kuasa oleh 
pemerintah untuk mengeluarkannya dan ia mengandungi 
syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Manakala 
pembahagian kedua ialah dokumen persendirian, yang 
mana ia di keluar oleh pihak-pihak persendirian yang 
tidak menepati syarat-syarat yang ada pada dokumen 
awam. Sebenarnya pembahagian dokumen menurut 
ulama fi kah atau undang-undang adalah hampir sama, 
cuma perbezaan antara keduanya dari segi istilah dan 
beberapa syarat kecil sahaja.
PEMBAHAGIAN KITĀBAH MENURUT ULAMA FIKAH
Kitābah yang dikeluarkan oleh kerajaan (kitābah 
Rasmiyyah atau Muharrar Rasmiyy) Al-Barā’āt 
al-Sultaniyyah ( ) merupakan satu 
arahan atau maklumat bertulis yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, berkaitan dengan kepentingan awam secara 
keseluruhannya atau arahan yang ditujukan kepada 
pihak-pihak yang tertentu. Arahan atau maklumat ini 
perlu mengandungi cap rasmi dan ditandatangani oleh 
kerajaan atau pihak-pihak yang diwakil oleh pihak 
kerajaan. Kitābah jenis ini terkawal dari segala bentuk 
penipuan atau pemalsuan.26
Kitāb al-Qādi ila al-Qādi ( )
Kitāb al-Qādi ila al-Qādi ialah maklumat yang dituliskan 
oleh hakim berdasar apa yang diperolehinya seperti 
kesaksian, pengakuan atau sesuatu hukuman yang 
dijatuhkannya terhadap seseorang. Hasil penghakiman 
yang telah dibuat, maka dihantarkan kepada hakim di 
tempat lain supaya ia membantu peghakiman di tempat 
lain atau dilaksanakan seperti yang tercatat. Kitāb al-Qādi 
ila al-Qādi27 juga disebut sebagai dokumen penghakiman 
(al-Kitāb al-Hukmiyy).28
Diwān al-Qādi 29 Imam al-Syarbini 
Diwān al-Qādi juga dipanggil “Diwān al-Hukmī.” 
Diwān al-Qādi ialah ruangan yang mengandungi fail-
fail berkaitan dengan maklumat seseorang, di dalamnya 
terdapat dokumen-dokumen seperti surat wasiat, surat-
surat tuntutan, dokumen perjanjian berkaitan nafkah, hak 
penjagaan anak dan sebagainya.” Dokumen-dokumen 
disimpan bertujuan memudahkan pihak mahkamah 
membuat rujukan ketika ia diperlukan.30
KITĀBAH YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK 
PERSENDIRIAN (KITĀBAH GHAIR RASMIYYAH
ATAU KITĀBAH CURFIYYAH)
Menurut para fuqaha’, terdapat beberapa bentuk kitābah 
yang dikeluarkan oleh pihak persendirian antaranya ialah: 
Kitābah yang mengandungi kesaksian dan pengakuan 
(ikrar), kitābah yang mengandungi hak-hak dan hutang-
hutang dengan seseorang serta kitābah berbentuk resit 
atau surat jual beli. 
Adapun kitābah yang mengandungi kesaksian dan 
pengakuan (ikrar) mempunyai tiga bentuk iaitu kitābah 
yang mengandungi kesaksian penulis dokumen itu 
sendiri terhadap orang lain,31 kitābah yang mengandungi 
kesaksian orang yang telah meninggal dunia ataupun 
orang yang tidak dapat dikesan terhadap orang lain32 
dan kitābah yang mengandungi ikrar penulis dokumen.33 
Manakala kitābah yang mengandungi hak-hak dan 
hutang-hutang dengan seseorang pula pada kebiasaannya 
terdapat dua bentuk iaitu buku catatan jual beli (Dafātir 
al-Bayā’, al-Sorāf dan al-Simsār)34 termasuklah buku 
tiga lima yang banyak digunakan oleh peniaga-peniaga 
pada hari ini dan surat-menyurat.35 Dokumen ini juga 
dinamakan sebagai “Ilmu al-Wasā’iq” dan “Ilmu al-
Syurūt.” Apabila berlaku sesuatu pertelingkahan antara 
pihak-pihak, maka surat ini dapat dijadikan sebagai bukti 
di hadapan mahkamah.36
JENIS-JENIS KITĀBAH MENURUT UNDANG-UNDANG
Manakala kitābah menurut perundangan dipecahkan 
kepada dua bahagian iaitu Dokumen Awam (Kitābah 
rasmiyyah) dan Dokumen Persendirian (Kitābah 
cUrfi yyah) seperti yang telah termaktub dalam seksyen 
74 dan 75 Akta Keterangan 1950. Namun di Malaysia 
tidak begitu banyak rujukan yang menjelaskan secara 
detil mengenai Dokumen Awam (Kitābah rasmiyyah) 
dan Dokumen Persendirian (Kitābah cUrfi yyah).
Dokumen awam (kitābah rasmiyyah), syarat-syarat dan 
kekuatannya dalam pembuktian Sekalipun dokumen 
awam terdapat beberapa defi nisi, tetapi ia boleh dikatakan 
sebagai dokumen yang telah dibuat atau diterbitkan 
oleh penjawat awam atau pihak-pihak yang dilantik 
pemerintah mengenai perkara-perkara di bawah bidang 
kuasanya dan selepas ditandatangani oleh pihak pegawai 
tersebut.
Menurut seksyen 74 Akta Keterangan 1950, 
Dokumen Awam ialah (a) dokumen yang mengandungi 
tindakan atau rekod tindakan - (i) kuasa pemerintah 
berdaulat; (ii) badan rasmi dan tribunal; dan (iii) pegawai 
awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif, sama 
ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi mana-mana 
bahagian lain Komanwel atau bagi sesuatu negara asing; 
dan (b) rekod awam mengenai yang disimpan di Malaysia 
mengenai dokumen persendirian.
Berdasarkan kepada defi nisi Dokumen Awam yang 
dinyatakan di atas, Dokumen Awam perlu memenuhi 
tiga syarat, iaitu:
1. Dokumen Awam hendaklah dikeluarkan oleh 
penjawat awam atau pihak-pihak yang dilantik khas 
oleh pihak kerajaan. Yang dimaksudkan dengan 
penjawat awam di sini ialah individu-individu 
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atau badan-badan yang diberikan autoriti untuk 
melaksanakan sesuatu tugas atau mengeluarkan 
sesuatu dokumen tertentu untuk kesejahteraan 
awam sama ada ia dibayar gaji ataupun sebaliknya. 
Contohnya pegawai yang diberikan tanggungjawab 
untuk mengeluarkan sijil kelahiran, kad pengenalan, 
pasport, surat sumpah dan seumpamanya.37
2. Dokumen Awam hendaklah dikeluarkan oleh pegawai 
yang mempunyai bidang kuasa yang khusus mengenai 
dokumen yang dikeluarkan. Seorang penjawat awam 
tidak boleh mengeluarkan semua dokumen rasmi, 
kerana setiap pegawai mempunyai bidang kuasa 
khas masing-masing. Arahan penghakiman misalnya 
hanya layak dikeluarkan oleh hakim-hakim yang 
dilantik mengendalikan kes-kes tertentu, pasport 
hanya layak dikeluarkan oleh pegawai dari jabatan 
imigresen, surat kelahiran dan kematian hanya boleh 
dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran dan lain-lain 
lagi.38
3. Dokumen Awam yang dikeluarkan hendaklah 
memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. Sesuatu dokumen awam tidak ada 
nilainya sekiranya tidak memenuhi ciri-ciri yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang. Antara ciri-
ciri yang dimaksudkan ialah dokumen hendaklah 
ditulis dengan bahasa kebangsaan yang dapat 
difahami tanpa ada sebarang tanda-tanda tambahan 
dari kandungan asal. Dokumen tersebut juga perlu 
ditandatangani oleh pegawai-pegawai atau pihak-
pihak yang diberikan autoriti untuk mengeluarkan 
dokumen tersebut. Akhir sekali, di dalam dokumen 
tersebut terdapat tarikh yang jelas dokumen itu 
dikeluarkan, nama dan jawatan pegawai atau pihak 
yang berautoriti, biodata, tandatangan pihak-pihak 
yang terlibat dengan dokumen tersebut, nama 
wakil sekira ia melibatkan perwakilan dan lain-lain 
maklumat.39 
Apabila Dokumen Awam telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan, maka dokumen tersebut 
mempunyai nilai pembuktian yang kukuh tanpa 
memerlukan pengakuan pihak yang mengeluarkan 
dokumen tersebut. Selain itu juga dokumen dapat 
dijadikan sebagai bukti terhadap sesuatu pendakwaan 
tanpa perlu ragu-ragu melainkan timbul keraguan jelas 
terhadap Dokumen Awam tersebut seperti berlaku 
pemalsuan tandatangan, cap rasmi dan seumpamanya. 
Sekiranya telah disahkan berlakunya pemalsuan terhadap 
dokumen tersebut seperti kad pengenalan atau pasport 
palsu maka mahkamah berkuasa untuk menolak dokumen 
rasmi tersebut.40 
Dokumen persendirian (kitābah curfi yyah), pembahagian, 
syarat-syarat dan kekuatannya dalam pembuktian Ke 
semua dokumen yang tidak memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditetapkan oleh Dokumen Awam, maka ia dikira 
sebagai Dokumen Persendirian. Dokumen Persendirian 
boleh ditakrifkan sebagai dokumen persendirian 
merupakan dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh 
pihak perseorangan tanpa melibatkan penjawat awam 
untuk membuat pengesahannya. Kadangkala dokumen 
dikeluarkan oleh penjawat awam juga dikira sebagai 
dokumen persendirian sekiranya ia diterbitkan atas dasar 
individu dan bukannya berdasarkan jawatan penjawat 
awam yang dipegang.41 Menurut seksyen 75 Akta 
Keterangan 1950 mengenai dokumen persendirian ialah 
Segala dokumen selain dokumen yang disebut dalam 
seksyen 74 ialah dokumen persendirian.
Dokumen Persendirian terbahagi kepada dua iaitu 
Dokumen Persendirian yang dapat dijadikan bahan bukti 
secara terus dan Dokumen Persendirian yang tidak dapat 
dijadikan bahan bukti secara terus. Kedua-dua dokumen 
ini dapat dijadikan bukti sekiranya ia memenuhi syarat-
syaratnya iaitu dokumen tersebut mengandungi tulisan 
atau maklumat bertulis yang menyatakan maklumat 
sesuatu transaksi dilakukan seperti barangan, jumlah, 
nilai dan sebagainya. Selain daripada itu ia juga dapat 
dijadikan bukti sekiranya mengandungi tandatangan 
pihak-pihak yang terbabit yang menyatakan persetujuan 
terhadap transaksi yang dilakukan. Antara dokumen 
persendirian seperti surat-surat tidak rasmi, surat-surat 
melalui faks, catatan perniagaan dan seumpamanya.42 
Perbezaan antara dokumen awam dan dokumen 
persendirian Perbezaan antara Dokumen Awam dan 
Dokumen Persendirian boleh dibahagikan kepada 
beberapa sudut iaitu:
1. Dari Sudut Bentuk Atau Format
 Syarat terpenting bagi Dokumen Awam ialah 
ia diterbitkan atau ditandatangani oleh pegawai 
yang dilantik khas oleh kerajaan. Berbeza dengan 
Dokumen Persendirian ia mensyaratkan perlu 
diterbitkan atau ditandatangani oleh pegawai-
pegawai khas kerajaan.
2. Dari Sudut Kekuatan Pembuktiannya
 Dokumen Awam mempunyai status pembuktian yang 
kuat dan tidak dapat dinafi kan setelah memenuhi 
syarat-syarat sebagai Dokumen Awam serta diakui 
kebenaran kandungannya oleh pegawai khas, 
melainkan timbul isu pemalsuan terhadap dokumen 
tersebut. Tetapi Dokumen Persendirian boleh 
ditolak sekiranya berlaku penafi an tandatangan dari 
pihak yang terbabit. Manakala penafi an terhadap 
tarikh yang tercatat di dalam Dokumen Awam juga 
tidak diterima melainkan timbul isu pemalsuan. 
Berbeza pada Dokumen Persendirian, dokumen 
tersebut mungkin ditolak atau digantung sekiranya 
pihak-pihak mengingkari tarikh yang tercatat pada 
dokumen tersebut. 
3. Dari Sudut Pelaksanaannya
 Dokumen Awam mempunyai kuasa eksekutif 
dari sudut pelaksanaannya, segala maklumat dan 
arahan yang terkandung di dalam dokumen tersebut 
boleh dilaksanakan tanpa perlu merujuk terlebih 
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dahulu kepada pihak pemerintah untuk mendapat 
pengesahan. Keadaan ini berbeza dengan Dokumen 
Persendirian yang mana ia perlu merujuk kepada 
pihak-pihak yang berautoriti seperti kerajaan dan 
sebagainya bagi membuat pengesahan dokumen 
yang terkandung di dalamnya bagi diambil tindakan 
seterusnya.43
PERBANDINGAN KITĀBAH MENURUT FIKAH 
DAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
Berdasarkan kepada huraian sebelum ini, sebenarnya 
terdapat ciri-ciri persamaan antara kitābah menurut fi kah 
dan kitābah menurut undang-undang semasa. Di samping 
itu juga terdapat beberapa perbezaan yang tidak ketara 
antara kedua-duanya. Kenyataan ini boleh dibahagikan 
kepada dua bahagian: 
BAHAGIAN PERTAMA
Dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan atau 
pegawai-pegawai yang dilantik bagi pihak kerajaan 
dalam urusan-urusan tertentu misalnya Al-Barā’āt 
al-Sultaniyyah, Kitāb al-Qādi ila al-Qādi, al-Awāmir 
al-Hukumiyyah dan Diwān al-Qādi, kesemua dokumen-
dokumen jenis ini menepati syarat-syarat dokumen rasmi 
seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang, iaitu 
ia dikeluarkan oleh pegawai-pegawai khas bagi pihak 
kerajaan yang menjalankan tugas menurut bidang kuasa 
yang diberikan kepadanya, menepati sifat dan bentuk 
yang telah ditentukan dan diiktiraf oleh undang-undang. 
Dalam undang-undang sivil dokumen jenis ini biasanya 
dikeluarkan oleh pejabat-pejabat kerajaan atau dokumen 
kehakiman atau surat perintah. 
Namun di sini terdapat dua perbezaan antara syariah 
dan undang-undang iaitu:
1. Menurut jumhur ulama, penulisan dokumen tidaklah 
bersifat mengikat, ia hanya sunat dan digalakkan 
berbuat demikian. Namun menurut sesetengah ulama 
dan mufasirin, ia merupakan suatu perkara yang 
wajib dan mengikat. Keadaan ini berbeza dengan 
perundangan sivil, mana-mana dokumen awam ia 
bersifat mengikat dan wajib dipatuhi selagi tidak 
timbul keraguan dan tohmahan terhadap status 
keasliannya.
2. Penulis dokumen yang menulis di tempat awam44 
tidak dianggap sebagai rasmi menurut syariah, 
namun ia dianggap dokumen rasmi menurut undang-
undang.45
BAHAGIAN KEDUA
Dokumen yang diterbitkan oleh orang awam biasa atau 
Dokumen Persendirian seperti catatan kesaksian, catatan 
pengakuan, buku catatan jual beli (Dafātir al-Bayā’, 
al-Sorāf dan al-Simsār) dan seumpamanya. Apabila 
selamat dari pemalsuan dan perubahan dari dokumen 
asal, maka para ulama menerimanya dalam pembuktian. 
Namun perbezaannya dengan undang-undang adalah dari 
segi penyusunan dan pelaksanaannya:
Dokumen persendirian dari segi undang-undang 
disusun dalam beberapa bentuk dokumen dan setiap 
satunya terdapat sifat-sifat dan syarat-syarat tertentu. 
Selain daripada itu setiap jenis mempunyai kekuatannya 
sendiri dalam pembuktian. Namun hanya sedikit para 
fuqaha’ secara terangan menerimanya sebagai kaedah 
pembuktian seperti ulama Hanafi  yang menerima Dafātir 
al-Bayā’, al-Sorāf dan al-Simsār merujuk kepada uruf 
setempat.46
Apabila dilihat kepada dokumen menurut fi qah dan 
undang-undang, sebenarnya tidaklah terdapat perbezaan 
yang ketara. Perbezaan antara keduanya hanya merujuk 
kepada bentuk, pembahagiannya dan syarat-syarat 
kecil seperti syarat-syarat bagi pegawai yang layak 
mengeluarkan dokumen rasmi. Sebenarnya syarat-syarat 
yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidaklah 
berlawanan dengan syarak, kerana ia membawa kepada 
kemaslahatan awam, memudahkan urusan dan dapat 
mengelakkan sebarang bentuk pemalsuan dan kezaliman. 
Ini Kerana mana-mana ketetapan yang ditegakkan atas 
dasar maslahah sekalipun tidak nyatakan dengan jelas di 
dalam nas-nas syarie dan tidak pula berlawanan dengan 
prinsip-prinsip syarak boleh dilaksanakan dan diterima 
pakai khususnya di Mahkamah Syariah.
KITĀBAH ELEKTRONIK SEBAGAI 
KAEDAH PEMBUKTIAN
Sebenarnya tidak terdapat nas-nas khusus yang mengiktiraf 
kitābah elektronik47 sebagai salah satu kaedah pembuktian 
dalam transaksi semasa. Namun dalil-dalil umum dari 
al-Quran dan Sunah telah mengiktiraf transaksi melalui 
E-dagang, maka secara tidak langsung kitābah elektronik 
boleh diterima pakai sebagai kaedah pembuktian, ini 
kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. 
Kesemua dalil-dalil yang telah dinyatakan sebelum 
ini menunjukkan kitābah dapat dijadikan bahan bukti 
sama ia berbentuk tradisional atau elektronik kerana 
nas-nas adalah berbentuk umum. Sekiranya ada pihak 
yang berpandangan kitābah di dalam nas-nas hanya 
merujuk kepada kitābah secara tradisional, bermakna 
al-Quran tidak mengiktiraf kemodenan sedangkan ia 
tidak sedemikian selagi ia tidak bercanggah dengan 
prinsip-prinsip syarak. Dalam seksyen 3 Akta Keterangan 
Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 
1997 dan Akta Keterangan 1950 juga memasukkan 
elektronik salah satu dari defi nisi kitābah. Peruntukan 
ini membuktikan keterangan elektronik boleh diterima 
pakai di mahkamah sebagai bahan bukti.
Setakat ini belum ada undang-undang khusus 
mengenai kitābah elektronik di Mahkamah Syariah di 
Malaysia, sama ada berkaitan dengan kes-kes muamalat, 
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jenayah atau kes-kes lain. Sekalipun tidak terdapat 
undang-undang khusus berkaitan dengan kitābah 
elektronik di Mahkamah Syariah, perkataan ‘Kitābah 
Elektronik’ ada disebut secara umum yang boleh 
dijadikan salah satu dari kaedah pembuktian. Seksyen 3, 
Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan 1950 misalnya 
telah memasukkan perkataan ‘elektronik’ salah satu dari 
defi nisi kitābah: 
“… dokumen” ertinya apa-apa hal yang dinyatakan, diperihalkan, 
atau bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, 
bahan, barang atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang 
terkandung dalam cakera, pita, fi lem, runut bunyi atau apa jua 
pun peranti lain, dengan menggunakan- (c) apa-apa rakaman 
bunyi, atau apa-apa jua pun rakaman elektronik, magnetik, 
mekanikal atau rakaman lain dan walau bagaimana jua pun 
dibuat, atau apa-apa bunyi, dedenyut elektronik, atau apa jua 
pun data yang lain.” 
Istilah ‘dokumen’ dalam peruntukan ini merangkumi 
sebarang bentuk perkara yang menerangkan atau 
menghuraikan sesuatu sama ada ia berbentuk, abjad, 
angka atau tanda atau gabungan satu atau lebih bentuk-
bentuk yang dinyatakan di atas bertujuan untuk digunakan 
atau boleh juga digunakan untuk tujuan merekodkan 
perkara tersebut. Sebagai ilustrasi, perkataan yang 
dicetak, litograf atau fotograf merupakan dokumen. Oleh 
yang demikian dapat disimpulkan bahawa perkataan 
‘menerangkan atau menghuraikan sesuatu’ tidaklah 
terhad kepada proses manual malah ia juga dapat 
diinterpretasikan sebagai penerangan atau penghuraian 
berbentuk automatik, elektronik dan digital. Good J 
di dalam kes Munah Bte Ali lwn PP telah memutuskan 
bahawa rakaman video yang melibatkan proses boleh 
dikategorikan sebagai dokumen menurut takrifan seksyen 
3 Akta Keterangan 1950. Selari dengan pembangunan 
sains dan teknologi serta perkembangan era globalisasi 
istilah dokumen haruslah dikembangkan dengan 
memasukkan bahan berbentuk elektronik dan digital 
dalam skop interpretasinya.48
Kenyataan ini dikuatkan dengan peruntukan seksyen 
49 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1997 secara jelas menganggap 
komputer sebagai keterangan primer: “Sesuatu dokumen 
yang dikeluarkan oleh komputer ialah keterangan primer.” 
Seksyen ini menguatkan lagi bahawa Mahkamah Syariah 
menerima kitābah elektronik sebagai salah satu daripada 
kaedah pembuktian. 
Namun persoalan yang timbul, sejauh manakah 
persediaan Mahkamah Syariah untuk mengendalikan kes-
kes berkaitan dengan kitābah elektronik. Merujuk kepada 
keputusan penerimaan rayuan oleh Mahkamah Rayuan 
Syariah dalam kes Moriazi bin Muhammad lwn Ajmawati 
binti Atan, menujukkan berlakunya kekkhilafan di 
kalangan pengamal undang-undang termasuk para Hakim 
dalam kes-kes berkaitan kitābah elektronik. Keadaan 
ini berlaku berkemungkinan kurangnya pendedahan 
mengenai kitābah elektronik atau pemahaman mengenai 
kitābah dalam skop yang sempit iaitu tulisan secara 
penggunaan tangan atau peralatan tulisan secara 
tradisional semata-mata seperti pen dan kertas. 
KESIMPULAN
Dahulunya ikrar dan syahadah merupakan kaedah 
pembuktian utama untuk semua kes sama ada jenayah atau 
muamalat. Namun pada hari ini kitābah atau dokumen 
merupakan kaedah terpenting dalam pembuktian, 
kerana ia lebih konsisten walaupun bagi kes-kes telah 
lama berlaku, sekalipun pihak-pihak yang terlibat telah 
meninggal dunia atau hilang. Kenyataan ini berasaskan 
kepada kaedah fiqh: “kitābah adalah seperti lisan.” 
Berbeza dengan syahadah dan ikrar, berkemungkinan 
berlaku pihak-pihak yang terlibat lupa terhadap perkara 
yang telah disaksikan atau berkemungkinan berlakunya 
kematian atau hilang. Selain daripada itu, defi nisi dan 
skop kitābah yang dikemukakan undang-undang lebih 
jelas, luas dan praktikal berbanding dengan fiqah. 
Kenyataan ini tidaklah bermakna kefahaman ulama-
ulama silam berkenaan kitābah adalah sempit, kerana 
mereka terkesan dengan suasana dan kemudahan yang 
ada ketika itu. 
Sekalipun terdapat peselisihan di kalangan ulama 
mengenai penerimaan kitābah sebagai kaedah pembuktian, 
namun hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak yang 
menerima kitābah lebih kuat dan relevan berbanding 
golongan yang menolak. Ini kerana, jika kitābah tidak 
diterima sebagai kaedah pembuktian ia akan menyusahkan 
dan menyulitkan urusan harian khususnya dalam urusan 
muamalat seperti jual beli dan seumpamanya yang 
menjadikan kitābah elemen terpenting di dalam transaksi 
yang dibuat. Jika dibandingkan antara kitābah menurut 
fiqah dan undang-undang semasa, hanya terdapat 
perbezaan kecil. Perbezaan yang dimaksudkan ialah 
merujuk kepada bentuk, pembahagiannya dan syarat-
syarat kecil seperti syarat-syarat bagi pegawai yang 
layak mengeluarkan dokumen rasmi dan seumpamanya. 
Dengan kemajuan teknologi, mahkamah tidak menolak 
kitābah elektronik sebagai kaedah pembuktian kerana ia 
masih lagi di dalam ruang lingkup maksud kitābah dalam 
erti kata yang sebenar.
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11 Ibn Qayyim, Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syarciyyah, 
hlm 174.
12 Ibn Hajar, Ahmad bin cAliyy al-Asqalāni, Fath Al-Bārī Bi Syarh 
Sahih Al-Bukhāriyy, Jil. 6, Dar al-Fikr, Bayrūt, 1996, hlm 9.
13 Ibn Qudāmah, al-Mughni, Jil. 13, Dār al-Hadīth, al-Qāherah, 1996, 
hlm 598.
14 al-Zuhaily, Muhammad, Wasā’il al-Ithbāt fī al-Syaricah al-
Islāmiyyah wa Mucamalāt al-Madaniyyah wa al-Ahwāl al-
Syakhsyyah,Jil. 2, hlm 423.
15 Al-Syīraziyy, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Ali, Al-Muhazzab fī al-Fiqh 
al-Imām al-Syāfcī , Jil. 3, Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 1995, 
hlm 401, Ibn Farhūn, Muhammad, Tabsirah al-Hukkām, Jil. 1 Dār 
al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 1995, hlm 304, Ibn Qayyim, cAlām 
al-Muaqicīn can Rabbi al-cĀlamīn, Jil. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, 
Bayrūt, 1991, hlm 204 dan Ibn Qudāmah, al-Mughni, Jil. 13, hlm 
605.
16 Namun kedua hujah ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil kukuh 
untuk menolak Kitābah sebagai kaedah pembuktian. Ibn Qayyim 
menyatakan setiap orang mempunyai gaya dan kaedah penulisan 
tersendiri yang berbeza antara satu sama lain sekalipun pada 
zahirnya seolah-olah sama. Selain daripada itu khidmat pakar 
dapat digunakan bagi membuat pengesahan penulisnya. (Lihat: 
Al-Syīraziyy, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Ali, Al-Muhazzab fī al-Fiqh 
al-Imām al-Syāfcī, Jil. 3, hlm 401 dan al-Hasfakiyy, Muhammad 
ibn cAli, Radd al-Mukhtār cala al-Dār al-Mukhtār Hāsyiah ibn 
cĀbidīn, Jil. 8, Dār al-Macrifat, Bayrūt, 2000, hlm 152. Perkataan 
“ ” di dalam hadis tidak bermakna kaedah pembuktian 
hanya terhad kepada kesaksian atau sumpah semata-mata. Perkataan 
kesaksian atau sumpah kerap disebut kerana ia yang paling banyak 
digunakan dalam pembuktian dan namun tidaklah bermakna kaedah-
kaedah pembuktian lain ditolak. 
17 Ibn Farhūn, Muhammad, Tabsirah al-Hukkām, Jil. 1, hlm 303, Ibn 
Qayyim, Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syarciyyah,  hlm 
173, Ibn Mufl ih, Muhammad, Kitāb al-Furūc, Jil.11, Mu’asasah 
al-Risālah, Bayrūt, 2003, hlm 227 dan Ibn Nujaim, Zainuddin ibn 
Ibrahīm ibn Muhammad, Al-Bahr al-Rā’iq Syarh Kunz al-Daqā’iq, 
Jil. 7, Dār al-Ihyā’ al-Turāth al-cArabiyy, Bayrūt, 2002, hlm 5.
18 Golongan kedua merujuk kepada al-Quran, Sunnah dan akal. Firman 
Allah SWT:
 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan 
sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga 
ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang 
dan masa bayarannya) itu. Al-Quran, al-Baqarah, 2: 282.
 - Ayat ini secara terang-terangan Allah SWT menyebut perintah 
Kitābah (menulis) “ .” Sekiranya Kitābah tidak dapat dijadikan 
kaedah pembuktian, apa gunanya Allah SWT memerintahkan 
Kitābah apabila transaksi hutang itu dibuat.  Di dalam ayat lain 
Allah SWT berfi rman: 
 “(setelah membaca surat itu), berkatalah raja perempuan negeri 
Saba’: “Wahai ketua-ketua kamu! Sesungguhnya telah disampaikan 
kepadaku sepucuk surat Yang Mulia. Sesungguhnya surat itu dāri 
Nabi Sulaiman, dan kandungannya (seperti berikut): ‘Dengan nama 
Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Bahawa 
janganlah kamu meninggi diri terhadapku, dan datanglah kamu 
kepadaku Dengan menyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran 
ugama Allah). Al-Quran, al-Naml, 27: 29-31.
 Ayat ini menyatakan, sesungguhnya Nabi Sulaiman as menggunakan 
kitābah untuk menyampaikan dakwah kepada dan peringatan bagi 
mereka yang ingkar serta baginda menjadikan kitābah sebagai 
ganti dakwah dengan lisan. Ini menunjukkan bahawa kitābah 
telah dijadikan sebagai hujah sejak zaman nabi terdahulu lagi. 
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:“Tidak berhak seorang 
Muslim yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan 
dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam 
melainkan hendaklah ia mempunyai wasiat yang ditulis.” Lihat: 
al-Nawawi, Mahyuddin, Sahih Muslim, Jil. 11, Dar al-Macrifat, 
Bayrūt, 1997, hlm 78.  Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah 
SAW menyuruh umatnya menulis wasiat. Kalaulah penulisan wasiat 
tidak penting dan tidak berfaedah, maka sudah tentulah Rasulullah 
SAW tidak akan menyuruh kita berbuat demikian. (Ibn Qayyim, 
hlm. 174). Terdapat hadis-hadis lain, Rasulullah SAW mengutus 
surat kepada raja-raja termasuk di Rom dan parsi yang bertujuan 
untuk menyeru mereka kepada Islam. Ada antara hadis-hadis yang 
menyatakan Rasulullah menurunkan cop rasmi kerajaan, kerana 
sesetengah kerajaan tidak akan melayan mana-mana surat tanpa 
ada cap rasmi seperti dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh 
Anas bin Malik ra. Al-Bukhari. Sahīh al-Bukhāri, Jil. 3, hlm 10 
dan Al-Mawardiyy. Abū al-Hassan cAli ibn Muhammad, Adāb al-
Qādī, Matbacah al-Āni, Baghdād, 1972, hlm 92. Ini menujukkan 
bahawa kitābah dapat dijadikan hujah sama ada untuk dakwah atau 
pembuktian atau lain-lainnya. Lihat: Sālih Uthmān Halīl, Tauthīq 
al-Duyūn fī al-Fiqh al-Islāmiyy, Jāmi’cah al-Imām Ibn Sa’cud al-
Islāmiyyah, Al-Sacūdiyy, 2001, hlm 334.
19 Ahmad Ibrāhīm Ibrāhīm, Turuq al-Qadā’ fī al-Syarīcah al-
Islāmiyyah, Matbacah al-Salafi yyah, al-Qāherah, 1928, hlm 75.
20 Ibn Qayyim, Al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syarciyyah, 
hlm 174.
21 al-Zarqā’, Mustafa Ahmad, Syarh al-Qawācid al-Fiqhiyyah, Dār 
al-Qalam, Dimasyq, 2007, hlm 349.
22 Ibn cĀbidīn, Hāsyiah radd al-Mukhtār cala al-Dur al-Mukhtār 
Syarh Tanwīr al-Absār, Jil. 5, hlm 582, Al-Bahūtiyy, Mansūr bin 
Yūnus, Kasyāf al-Qinā’, Jil. 6, Dār Ihyā’ al-Turāth al-cArabiyy, 
Bayrūt, 2000, hlm 387 dan Ibn Qayyim, Al-Turuq al-Hukmiyyah fī 
al-Siyāsah al-Syarciyyah, hlm 174.
23 “al-Mustabīnah wa al-Marsūmah”: Kitābah “al-Mustabīnah” adalah 
bentuk kitābah itu masih kekal dan boleh dibaca. “al-Marsūmah” 
pula bermaksud kitābah yang dibuat menurut prosedur atau 
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peraturan yang telah menjadi adat kebiasaan bagi sesuatu Kitābah 
misalnya tercatat panda Kitābah tersebut nama dan tandatangan 
pihak yang membuat sesuatu kitābah. Kitābah bentuk ini merupakan 
bentuk Kitābah yang paling kuat dalam pembuktian.
24 “al-Mustabīnah wa Ghair al-Marsūmah”: Kitābah ini bentuknya 
masih kekal dan boleh dibaca namun ia tidak mengikut peraturan 
Kitābah pada kebiasaannya seperti tidak terdapat nama penulis 
kepada Kitābah itu atau kepada siapakah kitābah itu ditujukan. Para 
ulama berselisih pendapat mengenai status pembuktian kitābah jenis 
ini. Namun kebanyakan ulama berpendapat kitābah ini diterima 
sekiranya curuf atau kebiasaan masyarakat setempat menerimanya 
sebagai bukti. Sekiranya masyarakat setempat tidak dapat menerima 
melainkan terdapat nama penghantar dan penerima, maka kitābah 
jenis ini ditolak dari dijadikan bahan bukti.
25 “Ghair Mustabīnah”: merupakan kitābah yang tidak bersifat kekal, 
tidak jelas dan tidak boleh dibaca seperti kitābah ditulis atas air atau 
udara. Kitābah seperti ini tidak dijadikan bahan bukti seperti yang 
disepakati oleh para ulama. Lihat: al-Zuhailiyy, Wahbah, Fiqh al-
Islāmiyy wa Adillatuh, Jil. 4, Dār al-Fikr, Dimasyq, 2007, 2932 dan 
Muhammad, al-Zuhailiyy, Fiqh al-Qadā’ wa al-Dacwa wa al-Ithbāt, 
Jāmicah al-Syāriqah, al-Syāriqah, 2008, hlm 298.
26 Para ulama menerima Al-Barā’āt al-Sultaniyyah ( )
sebagai bukti di hadapan mahkamah. Ini kerana kitābah telah 
dikeluarkan oleh kerajaan dan ditandatangani pihak-pihak yang 
mempunyai kuasa serta ia amat sukar untuk ditiru oleh pihak-pihak. 
Lihat: Ibn Nujaim, Zainuddin ibn Ibrahīm ibn Muhammad, al-
Asybah wa al-Nazāir cala Mazhab Abī Hanīfah, Jil. 7, al-Maktabah 
cAsriyyah, Bayrūt, 1997, hlm 246 dan Ibn cĀbidīn, Hāsyiah radd 
al-Mukhtār cala al-Dur al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār, Jil. 5, 
hlm 580.    
27 Ibn Ābidīn, Hāsyiah radd al-Mukhtār cala al-Dur al-Mukhtār 
Syarh Tanwīr al-Absār, Al-Syīraziyy, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Ali, 
Al-Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfcī, Jil. 3 hlm 401, Abū al-
Barakat, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Hanafi yy, Al-Bahr 
al-Ra’iq Syarh Kunz al-Daqa’iq, Jil. 7, Dār al-Ihyā’ al-Turāth 
al-cArabiyy, Bayrūt, 2002, hlm 5 dan Ibn Abī Dam, Ibrāhīm ibn 
cAbdullah, Kitāb Adāb al-Qadā’, Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 
1987, hlm 343.
28 Jumhur Ulama termasuk empat mazhab yang masyhur, menyatakan 
harus menggunakan Kitāb al-Qādi ila al-Qādi dalam penghakiman 
apabila memenuhi syarat-syaratnya seperti ia disahkan benar dan 
menepati ciri-ciri dokumen rasmi. Lihat: Al-Qurrāfī, Abū cAbbās 
Ahmad Ibn Idrīs al-Mālikiyy, al-Zakhīrah fī Furūc al-Mālikiyyah, 
Jil. 1, hlm 99 dan  Al-Bahūtiyy, Mansūr bin Yūnus, Kasyāf al-Qinā’, 
Jil. 6, hlm 387. Kenyataan ini sabda Rasulullah SAW:
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa keraguan dari 
segi kesahihan dokumen tersebut. 
29 Jumhur ulama bersepakat menerima Diwān al-Qādi sebagai bukti 
di mahkamah, selagi mana tidak berlaku sebarang bentuk tohmahan 
mengenai keaslian dokumen-dokumen tersebut dari sebarang bentuk 
penipuan atau pemalsuan. Lihat: Al-Kāsānī, Abū Bakar Ibn Macūd, 
Badāic al-Sanāic, Jil. 5, Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 1997, 
hlm 446, Syarbīnī, Muhammad ibn Khātib Mughnī al-Muhtāj, Jil. 6, 
Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 1998, hlm 293 dan Muhammad, 
al-Zuhailiyy, Fiqh al-Qadā’ wa al-Dacwa wa al-Ithbāt, hlm 298.
  Menurut Muhammad al-Zuhailiyy, Diwān al-Qādi boleh 
dikategorikan sebagai Kitābah rasmiyy apabila ia memenuhi ciri-
ciri yang telah ditetapkan bagi sesuatu dokumen rasmi seperti yang 
akan dibincangkan nanti. Menurut beliau lagi Diwān al-Qādi lebih 
kuat dari Kitāb al-Qādi ila al-Qādi dari segi pembuktian. Lihat: 
Muhammad, al-Zuhailiyy, Fiqh al-Qadā’ wa al-Dacwa wa al-Ithbāt, 
hlm 298.
30 Al-Mawardiyy. Abū al-Hassan cAli ibn Muhammad, Adāb al-Qādī, 
Baghdād: Matbacah al-Āni, 1985, hlm 267, Kāsānī, Abū Bakar 
Ibn Macūd, Badāic al-Sanāic, Jil. 5, hlm 446-449, al-Hasfakiyy, 
Muhammad ibn cAli, Radd al-Mukhtār cala al-Dār al-Mukhtār 
Hāsyiah ibn cĀbidīn, Jil. 8, hlm 152 dan Syarbīnī, Muhammad ibn 
Khātib Mughnī al-Muhtāj, Jil. 6, hlm 293.
31 Para ulama berselisih pendapat mengenai peranan kitābah dalam 
bentuk ini sebagai kaedah pembuktian. Menurut sesetengah 
ulama khususnya Imam Abū Hanifah, kitābah bentuk ini tidak 
boleh dijadikan sebagai kaedah pembuktian melainkan setelah 
dia mengingati apa yang disaksikannya. Lihat: Kāsānī, Abū Bakar 
Ibn Macūd, Badāic al-Sanāic, 5:410 dan Ibn Farhūn, Muhammad, 
Tabsirah al-Hukkām,1:304. Menurut sebahagian ulama lain, kitābah 
yang mengandungi kesaksian seseorang terhadap orang lain dapat 
diterima sebagai pembuktian sekalipun saksi tersebut sudah melupai 
apa yang telah disaksikannya, sekiranya ia disimpan di tempat 
yang selamat dan dapat disahkan bahawa tulisan tersebut adalah 
tulisannya. Ini merupakan pandangan imam Malik, sesetengah 
mazhab syafei, Hanbali dan Abū Yusuf. Lihat: Ibid. Pendapat inilah 
yang disokong oleh kebanyakan ulama kerana berkemungkinan 
kesaksian yang dibuat oleh seseorang melalui dokumen dapat 
memberi kebaikan kepada pihak-pihak selagi mana keaslian dan 
kesahihan tidak diragui.
32 Para ulama juga berselisih pendapat mengenai kekuatan kitābah 
ini sebagai kaedah pembuktian kepada dua pendapat. Menurut 
pendapat yang paling masyhur di kalangan Maliki dan sesetengah 
hanbali, kitābah jenis ini diterima sebagai bahan bukti. Mereka 
berpendapat kesaksian melalui tulisan adalah mewakili kesaksian 
secara tulisan, selagi mana tulisan tersebut disahkan dari segi 
keasliannya. Selain daripada itu, penulis memenuhi syarat-syarat 
seperti adil sehinggalah meninggal atau sehingga hari terakhir 
dia ditemui sebelum menghilangkan diri. Lihat: Ibn Farhūn, 
Muhammad, Tabsirah al-Hukkām,1:304. Namun jumhur, kesaksian 
melalui kitābah orang yang mati atau hilang tidak dapat diterima 
kerana kesaksian itu adalah melalui mendengar dan melihat dan 
ciri-ciri tersebut tidak terdapat di dalam kesaksian melalui kitābah. 
Menurut pandangan majoriti ulama terkini dan merupakan juga 
pendapat penulis, pendapat pertama adalah lebih rajih. Sekiranya 
kitābah yang mengandungi kesaksian orang yang telah meninggal 
dunia ataupun orang yang tidak dapat dikesan terhadap orang lain 
tidak diterima sebagai bukti, maka apa faedahnya Rasulullah SAW 
menyuruh seseorang itu menulis wasiatnya seperti sabda Baginda 
SAW yang bermaksud: Seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu 
yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur dua malam berturut-
turut melainkan dia menulis wasiat di sisinya. 
33 Kaedah pembuktian melalui kitābah yang mengandungi ikrar 
penulis dokumen adalah diterima. Kerana kitābah menggambarkan 
kehendak penulis itu sendiri seperti mengaku melihat atau 
mendengar sendiri sesuatu kes. Lihat: Syarbīnī, Muhammad ibn 
Khātib Mughnī al-Muhtāj, Jil. 6, hlm 380.
34 Imam Hanafi  menolak tulisan dalam dokumen sebagai bahan bukti, 
melainkan buku catatan jual beli (Dafātir al-Bayā’, al-Sorāf dan 
 Daripada Dhohāk bin Sufi ān: “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah menulis surat kepadanya, supaya isteri Ashyam al-Dhobābiyy 
mewarisi diat suaminya.” Lihat: Al-Tirmizī, Muhammad bin cIsa, 
Sunan al-Tirmizī, , Jil. 4, Bāb mā jā’a fī Mirāth min diyyah zaujihā, 
No. 2193, Dar Sahnūn, Istanbūl, 1992, hlm 182, Ibn Majah, Abū 
cAbdullah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī, Sunan Ibn Majah, 
Jil. 2, Bāb min al-Diyyah, No. 2642, Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, 
Bayrūt, 1998, hlm 883 dan Abū Daud, Sulaimān ibn al-Asy’ath al-
Sajistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Jil 3, Bāb fī al-Mar’ah Tarithu 
min diyyah zaujihā, No. 2925, Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, Bayrūt, 
1997, hlm 227.
 Ijmak para sahabat juga bersetuju pemakaian Kitāb al-Qādi ila 
al-Qādi, kerana sayidina Ali r.a menerimanya tanpa mendapat 
bantahan Dāri para sahabat. Lihat: Syaikhi Zādah, cAbd al-Rahmān 
ibn Muhammad ibn Sulaimān al-Qilyūbiyy al-Hanafi yyMajmac al-
Anhār fī Syarh Multaqa al-Abghār, Jil. 3, Dār al-Kutub al-cIlmiyyah, 
Bayrūt, 1998, hlm 230. Di sini menujukkan bahawa Kitāb al-Qādi 
ila al-Qādi boleh diterima pakai dalam penghakiman apabila ia 
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al-Simsār). Menurut Imam Hanafi  penerimaan buku catatan jual 
beli sebagai bahan bukti bersandarkan kepada adat setempat, kerana 
menjadi satu kebiasaannya kebanyakan peniaga menulis dalam buku 
catatannya berkaitan dengan urusan jual beli atau hutang. Oleh itu 
apa-apa maklumat yang tercatat dalam buku tersebut boleh dijadikan 
sebagai bahan bukti sekiranya berlaku kematian kerana ia dapat 
mengelakkan sebarang bentuk masyakah dan hak-hak yang patut 
ditunaikan antara dirinya dengan orang lain khususnya berkaitan 
dengan hutang. Lihat: al-Zuhailiyy, Muhammad, Wasā’il al-Ithbāt 
fī al-Syaricah al-Islāmiyyah wa Mucamalāt al-Madaniyyah wa al-
Ahwāl al-Syakhsyyah, Jil. 2, hlm 471.
35 Para ulama bersepakat menyatakan surat boleh dijadikan bahan bukti 
sekalipun tanpa kehadiran penulisnya bagi memberi keterangan 
di mahkamah. Ini kerana di dalam kaedah fi qah ada menyatakan 
( ) ertinya: “Dokumen (bertulis) 
bagi mewakili orang yang hilang adalah sama dengan percakapan 
orang yang hadir.”  Oleh itu jika seseorang mengutus surat kepada 
pihak lain seperti menyatakan hutang, lafaz talak dan sebagainya 
dengan memenuhi syarat sesuatu dokumen seperti jelas, dapat 
difahami serta dapat disahkan penulisnya, maka kitābah tersebut 
dapat dijadikan bukti di hadapan mahkamah. Lihat: al-Burnū, 
Muhammad Sidīqiyy ibn Ahmad, Mausūcah al-Qawāid al-
Fiqhiyyah, Jil. 7, Mu’asasah al-Risālah, Bayrūt, 2003, hlm 282.
36 Ibn Nujaim, Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muhammad, al-Asybah wa 
al-Nazāir cala Mazhab Abī Hanīfah, Jil. 7, hlm 374-378.
37 Sālih Uthmān Halīl, Tauthīq al-Duyūn fī al-Fiqh al-Islāmiyy, hlm 
347.  
38 Ahmad Ibrāhīm Ibrāhīm, Turuq al-Qadā’ fī al-Syarīcah al-
Islāmiyyah, Matbacah al-Salafi yyah, al-Qāherah, 1928, hlm 76.
39 Al-Sanhūri, cAbd al-Razāk Ahmad, Al-Wasīt fī Syarh al-Qanūn 
al-Madaniyy al-Jadīd, Jil. 2, Dār al-Nahdah al-cArabiyyah, Al-
Qāherah, 1963, hlm 132.
40 Nabīl Ibrāhīm Sacad, Al-Ithbāt fī al-Mawād al-Madaniyyah wa 
al-Tijāriyyahfi i Dhau’ al-Fiqh wa al-Qada’, Mansya’ah al-Macārif, 
Al-Askandariyyah, 2000, hlm 117.
41 Mustafa Majdī, Qānūn al-Ithbāt fī al-Mawād al-Madaniyyah wa 
al-Tijāriyyah, Dār al-Thaqāfah, Al-Qāherah, 1991, hlm 177.
42 Sulaimān Marqus, Usūl al-Ithbāt wa Ijrā’atuhu fī al-Mawād 
al-Madaniyyah fi i al-Qanūn al-Misri, hlm 196, dan Mohamad 
Hasan Qāsim, Qanūn al-Ithbāt fī al-Mawād al-Madaniyyah wa 
al-Tijāriyyah, Mansyurāt al-Halabiyy al-Huquqiyyah, Bayrūt, 2005, 
hlm 196.
43 cAbd al-Rahmān cAbd al-cAzīz al-Qāsim, al-thbāwa al-Tauthīq 
Amām al-Qadā’,  Matbacah al-Sacadah, t.t, hlm 70.
44 Sekiranya di negara-negara Arab, terdapat penulis-penulis yang 
diupah untuk mengisi borang-borang tertentu atau penterjemah 
maklumat. Kemudian maklumat tersebut dicap untuk membuktikan 
kepada pihak kerajaan atau yang berautoriti bahawa ia telah 
disemak. Kebiasaannya mereka tidak mempunyai pejabat khusus 
dan hanya meletakkan kerusi dan meja di bawah pokok-pokok di 
hadapan mahkamah atau pejabat imigresen atau mana-mana tempat 
yang memerlukan khidmat tersebut.  
45 al-Zuhaily, Muhammad, Wasā’il al-Ithbāt fī al-Syaricah al-
Islāmiyyah wa Mucamalāt al-Madaniyyah wa al-Ahwāl al-
Syakhsyyah, Jil. 2, hlm 486.
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